










































































































































































































































































































































































































































































































































































米国 航空機の衝突回避システムTCAS  II RSML 衝突回避の仕様を形式手法にて設計
土星探査衛星のフォールトプロテクション PVS フォールトプロテクション機能を検証
AT&T交換機プログラム SPIN 不正動作の網羅的検査
欧州 パリ地下鉄無人運行システム Bメソッド 安全性を確保
ロンドン航空管制システム VDM 品質を10倍以上向上
欧州IBM顧客情報管理システム Ｚ記法 ９％コスト削減と品質向上
日本 鉄道のポイント制御システム VDM 安全性を確保、かつ大量運行を可能
Enterprise Java Beams振る舞い仕様 SPIN EJB 1.1の仕様記載内容の問題点を指摘
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